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五大发展理念与人的全面发展* 
冯  霞 
[摘  要]人的全面发展是社会发展的出发点和最终归宿，在人类社会发展进
程中，人在发挥主体作用的同时又依赖于社会的发展，社会的发展方向和发展水
平决定人的发展向度和发展程度。中国特色社会主义的发展始终指向人的全面发
展。习近平提出的创新、协调、绿色、开放、共享五大发展理念既引领新时期我
国经济社会发展方向，又分别从人的劳动及潜能的发展、人的需要的满足、人与
自然的和谐发展、人的社会关系的丰富以及“每一个人”的发展等多重向度深切
关注人的发展，包含着以经济社会发展推动人的全面发展的内在逻辑和人本意
蕴，体现了“人民至上”的社会主义发展宗旨，为全面建成小康社会提供价值引
领和理论指南。  
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人的发展是社会实践的产物，实现人的全面发展是一个具体的、渐进的动态
历史过程，不同社会阶段的生产力水平、生产关系状况、执政党的发展理念等因
素决定了人的发展向度和发展程度。在推进社会现代化进程中不断促进人的全面
发展是马克思主义的本质要求，也是中国共产党执政的根本价值追求。习近平提
出的创新、协调、绿色、开放、共享五大发展理念，既反映新时期我国经济社会
发展方向和发展要求，又包含着从人的劳动及潜能的发展、人的需要的满足、人
与自然的和谐发展、人的社会关系的丰富以及“每一个人”的发展等多重向度促
进人的发展的丰富思想，蕴含着以经济社会发展推动人的全面发展的内在逻辑，
体现了对现阶段人的发展要求的科学把握、现实关怀以及“人民至上”的社会主
义发展宗旨，为全面建成小康社会提供价值引领和理论指南。 
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一、创新发展与人的劳动及潜能的发展 
人的劳动及潜能的发展是指作为个体的人的体力、智力和交往能力等的全面
发展。从人的自然属性看，在自然界的长期进化中，人“具有自然力、生命力，
是能动的自然存在物；这些力量作为天赋和才能、作为欲望存在于人身上”。[1](P209)
正是通过生产劳动使这些自然力量以客观物化的形式展现人的创造性社会本质，
确证人的社会主体地位和意义，从而使人区别于动物而成为具有社会属性和本质
力量的人。劳动创造人本身，也是促使人进一步发展的基本手段和动力。劳动使
“生产者也改变着，他炼出新的品质，通过生产而发展和改造着自身，造就新的力
量和新的观念，造就新的交往方式，新的需要和新的语言”。[2](P145)可见，是劳动
促使人的肉体和精神潜力得以挖掘和实现，人的身心、人的能力、关系和个性的
发展都在劳动实践过程中完成并随着劳动实践的发展而发展。因此，人的劳动能
力是人发展的所有条件中最核心的因素，是人的发展的内因，其他条件都必须通
过人的社会劳动才能发生作用，人的各种丰富的潜能都是在社会劳动中得以唤醒、
开发和发展的。没有社会性的劳动实践活动，任何人的发展便失去源头和依托。
因此，人的劳动及潜能的发展是人的全面发展的最基本向度。 
创新是人们在劳动中对事物认识不断深化并有效推动事物发展的过程，是相
对于直接劳动的较高级的复杂劳动形态。社会创新过程既是人的劳动及潜能的发
挥过程，也是人推动社会不断发展进步的过程，是融社会发展和人的全面发展于
一体的社会实践过程，二者相互促进。一方面，创新发展要通过人的创造性实践
活动来实现。纵观人类历史，正是人们的各种创新推动了社会分工，使机器生产
代替手工劳动，继而实现一次又一次的科技革命，推动人类社会的巨大发展和
进步。另一方面，创新发展在客观上也促进人的劳动及其潜能的发挥，丰富发
展人的本质能力，促进人的发展。首先，社会创新要求劳动者全面发展。创新
发展是新的更高级的知识、技术、管理等体系对原有的相对简单的相关体系的
替代，必然要求劳动者全面提高其劳动能力和素质，才能适应创新发展的社会
要求和发展趋势。其次，创新发展意味着效率的提高，这将有助于人节约劳动
时间，减少劳动的繁重程度和对人的种种制约，从而获得更多充分发展的自由
时间和广阔空间。 
从我国现代化发展进程看，经过改革开放近 40 年的发展，我国已成为世界第
二大经济体，但大而不强，尤其是创新能力不足，成为现阶段我国经济社会发展
的“阿克琉斯之踵”，究其根源则是人民的创造精神和人的本质力量没有得到充分
发挥，因为人是社会发展的主体，创新归根到底是人的创新。创新发展理念就是
针对这一社会现实提出来的，核心是要“把创新作为引领我国经济社会发展的第
一动力，把人才作为支撑发展的第一资源”，[3](P825)其本质则是呼唤人的创造精神、
挖掘人的劳动及其潜能，激发人的创新动力和提高人的创新能力，将“创新”这
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一人的发展内在驱动力转化为社会发展的根本动力，推动社会和人的全面发展进
步。创新发展理念要求“不断推进理论创新、制度创新、科技创新、文化创新等
各方面创新，让创新贯彻党和国家一切工作，让创新在全社会蔚然成风，”[3](P825)
这充分体现了中国共产党对社会主义初级阶段创新发展规律的深刻把握及其人本
宗旨。社会主义事业的建设既没有现成的经典理论指导，也没有可供借鉴的他国
经验，只有通过实践基础上的理论创新，推动制度创新，才能“破除一切制约创
新的思想障碍和制度藩篱，激发全社会创新活力和创造潜能”，[3](P420)为科技创新、
文化创新提供良好条件，为“大众创业、万众创新”营造政策和制度环境。同时，
在社会主义初级阶段和市场经济条件下，创新发展和人的发展也存在内在矛盾，
技术的进步将产生“机器或智能代替劳动”的局面，部分劳动者的工作权利和劳
动空间也将遭遇严峻挑战。正如习近平所说，“我国发展面临双重矛盾，一方面要
加快创新，形成新的增长动力，另一方面加快创新必然引起技术落后企业关停并
转，带来相当数量的失业。”[4](P18)因此，只有通过文化创新，以社会主义先进文
化为引领，通过制度创新，建构更加完善的制度保障体系，确保每一个人的劳动
权利等，才能促进创新发展和人的全面发展的有机统一，在推动社会发展的同时
也促进人自身的全面发展。 
二、协调发展与人的需要的满足 
唯物史观认为，人的需要的满足是一切社会发展的源动力，也是人的全面发
展的重要内容。人的全面发展表现为人的需要的全面发展和满足，或者说人的发
展在需要上就体现为人的需要的多样性全面性。人的需要的满足、人的社会状况
的不断改善，是一切发展的实质。人正是按照自身的需要而致力于改造自然、协
调人与自然、人与人的关系，规划各种社会变革，从而创造和推动社会历史的前
进和发展。同时，人的需要又是无止境的，旧的需要的满足又会引起新的需要的
产生，“已经得到满足的第一个需要本身、满足需要的活动和已经获得的为满足需
要而用的工具又引起新的需要。”[1](P531)这充分说明，历史唯物主义揭示的关于发
展就是人的发展这一历史本质何等正确。在历史的长河中，资本主义的着眼点放
在物上，使人成为物的工具；旧发展模式忽视对主体的真切关怀，既不注意发挥
主体的能动创造性，也不注重主体对各种需要的满足；而社会主义社会是人居于
主体地位的社会，着眼点放在满足人的需要上，造就全面发展的新人。这样的人，
既作为社会发展的主体，同时组成和创造社会全面发展的基本要素。这样我们就
看到：“在社会主义的前提下，人的需要的丰富性具有什么样的意义，从而某种新
的生产方式和某种新的生产对象具有什么样的意义。人的本质力量得到新的证明、
人的本质得到新的充实。”[1](P223) 
众所周知，人的发展依赖于社会的发展，人的需要的满足必定以社会的协调
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发展和全面进步为前提。协调发展是人的需要得以较全面满足，从而推进人的全
面发展的社会基础。所谓协调发展是指社会的各个领域、各项事业，在相互开放
的条件下相互依存、相互促进、相互适应、共同推进的状态和过程。依据马克思
的社会有机体思想，社会是由相互联系相互作用的人口、经济、政治、思想文化、
技术等多种要素和多个子系统构成的系统整体。系统内诸要素诸方面都互为发展
条件，其发展受制于与之关联的其他要素和方面，受系统整体的支配和制约，系
统整体的发展则取决于各要素的不断优化发展和各方面的协调配合，只有各个方
面相互配合相互促进协调发展，社会才能实现整体的进步发展，才能为满足人的
更多需要提供必要的社会条件。另一方面，只有不断满足人的需要，更好地推进
人的全面发展，才能为社会协调发展提供强大的动力，更好地促进社会的协调发
展，推动社会不断向更高的阶段迈进。 
社会主义社会是不断发展的社会，从我国发展现实来看，目前依然处在社会
主义初级阶段，一方面，我国人民已摆脱温饱状态，生活水平和生活质量有了大
幅度提升，正行进在全面建成小康社会的征程中。由此，人的更多社会需要和要
求也被发掘出来。另一方面，在实际社会发展进程中，社会的各个领域和各项事
业的发展并不会自发地统一起来，而是客观上经常处于不平衡不协调的动态发展
状态。在近几十年的现代化发展进程中，经济社会整体快速发展，成就巨大，但
城乡、区域、社会各领域发展不平衡不协调问题长期存在，贫富差别较大等问题
也很突出，这就造成人民日益增长的物质文化需要和不协调不均衡的社会发展现
况之矛盾，不仅制约了社会的发展，对人的发展也产生严重影响。协调发展理念
正是基于解决人们需求的无限性与社会供给有限性这一社会矛盾而提出来的，契
合了现阶段经济社会持续健康发展的内在要求和人的需要不断满足的现实要求。
协调发展理念的根本宗旨是以人为本，正如习近平指出的，“人民对美好生活的向
往，就是我们的奋斗目标”[5](P70)；协调发展的基本原则是统筹兼顾，科学处理经
济社会发展中的重大关系，补发展短板，缩小发展差距，按照“五位一体”总布
局和“四个全面”战略布局，推进现代化建设各个方面整体发展，以丰富的物质
和精神产品，不断满足人民日益增长的物质文化需要。 
三、绿色发展同人与自然的和谐发展 
人与自然的和谐发展是人的全面发展的题中之意。马克思认为，人首先是一
个有生命的自然存在物，人来源于自然。他指出：“全部人类历史的第一个前提无
疑是有生命的个人的存在”，[1](P519)恩格斯进一步论证了人与自然之间的天然的血
缘关系，指出人是自然界发展到一定历史阶段的产物，人从自然界分化出来但并
不意味着脱离了自然界。人是自然界的一部分，人类社会依赖于自然界，自然界
是人类生存和发展的基础。“自然界，就它自身不是人的身体而言，是人的无机的
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身体。人靠自然界生活。这就是说，自然界是人为了不致死亡而必须与之处于持
续不断的交互作用过程的、人的身体。所谓人的肉体生活和精神生活同自然界相
联系，不外是说自然界同自身相联系，因为人是自然界的一部分。”[1](P161)人的自
然因素和自然需要决定了人的发展本身包涵了人与自然的关系的发展，或者说，
人与自然的关系是影响人的发展的重要方面。 
既然人与自然是相互依存密不可分的有机整体，人类发展活动就必须尊重自
然、顺应自然，并且保护自然，只有深刻认识到自然的独特价值，尊重自然的客
观规律，保护人类赖以生存发展的基本自然条件，才能在与自然的和谐共生中发
展人自身。相反的，当人们片面追求经济发展而肆意掠夺破坏自然时，其结果就
如恩格斯所说：“我们不要过分陶醉于我们人类对自然界的胜利。对于每一次这样
的胜利，自然界都对我们进行报复”。[6](P559-560)众所周知，在我国推进社会现代化
的同时也带来大量的生态环境问题，这不仅成为制约经济社会发展的瓶颈和明显
短板，也给人的生存和发展带来严重威胁。绿色发展刻不容缓，势在必行。习近
平提出的绿色发展理念的核心就在于推进人与自然的共同发展、和谐发展。所谓
绿色发展，就是要“坚持节约资源和保护环境的基本国策，坚定走生产发展、生
活富裕、生态良好的文明发展道路，加快建设资源节约型、环境友好型社会”。[3](826)
绿色发展是实现人与自然和谐共生的现实诉求与必要通途，其实质是正确处理人
与自然的关系，促进人与自然和谐共生。 
绿色发展尊重人的主观能动性，要求人们形成绿色价值取向、绿色思维方
式和绿色生活方式，实现从人的价值观到思维、行为方式的全新转换和变革。习
近平指出：我们“要正确处理好经济发展同生态环境保护的关系，牢固树立保护
生态环境就是保护生产力、改善生态环境就是发展生产力的理念。”[7](P209)这一新
论断为人们确立绿色价值观指明了方向。绿色发展所倡导的绿色思维方式则包
括绿色问题思维、绿色创新思维、绿色底线思维等，即要求坚持以问题为导
向，着力解决环境污染突出的“老问题”；坚持思想方法创新，寻求解决环境
“新问题”的新思路；坚持可持续发展，不突破环境承载能力底线；坚持节约
资源和保护环境的基本国策，以及完善生态文明制度体系，从国家政策和法
律制度等层面系统推进绿色发展。绿色发展还倡导勤俭节约、低碳节能、文
明健康的生活方式，这无疑对实现绿色发展具有最现实的基础意义。绿色发
展理念将生态环境保护置于经济社会发展全局的位置，以正确处理人与自然的
关系为核心，以人的发展和幸福为指针，凸显了马克思主义的科学自然观和人
本精神。 
四、开放发展与人的社会关系的丰富 
人的社会关系的丰富是人的全面发展的重要条件和内涵。马克思认为，人是
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一切社会关系的总和，人总是在一定的社会关系中生存和发展的，因此人的发展
不仅需要高度发达的生产力，还需要高度发达的生产关系。人们总是在自己的交
往活动中创造自己丰富多彩的社会本质，在广泛的社会交往中形成高度丰富的社
会关系，这是因为丰富的社会关系可以为个人提供广阔而全面的发展空间和充分
自由的发展时间，能够超越个体或地域对个人的发展限制，从而在宽阔的交往合
作中使自身得到更大的发展。因此，“社会关系实际上决定着一个人能够发展到什
么程度”。[8](P295) 
人的社会关系的丰富与开放的发展理念、发展环境密切相关。开放是经济全
球化发展的客观要求和必然结果，为拓展人的交往范围、丰富人的社会关系提供
了实质性的外部资源和条件，使人的社会关系由国内拓展到世界，社会交往内容
由经济拓展到文化、思想等社会生活的方方面面，大大丰富了人们交往的对象、
空间、领域和内容，为人的潜能发挥和能力素质的提高提供了必要的外在条件，
为人的发展创造了普遍丰富的社会环境。对外开放是党的十一届三中全会以来我
国始终贯彻的基本国策，随着国际国内发展环境的变化，我国对外开放的基础和
条件也发生了深刻变化，因此，开放发展的内容、范围和路径等也应与时俱进。
开放发展理念正是在深入把握国际国内新形势的基础上提出的，习近平指出，开
放就是要“丰富对外开放内涵，提高对外开放水平，协同推进战略互信、经贸合
作、人文交流，努力形成深度融合的互利合作格局。”[3](P808)开放发展在打造全面
开放新格局的同时，也为丰富人的社会关系、促进人的全面发展提供了更好的外
部条件。 
改革开放以来，我国已形成全方位、多层次、宽领域的开放格局，人们的社
会关系和创造潜能得以空前开拓和发展。新时期作为引领我国发展全局的开放发
展新理念，内涵更加深入更加丰富，包含了主动开放、双向开放、公平开放、全
面开放、共赢开放等重要思想，为丰富人的社会关系，促进人的全面发展提供了
契合全球化时代特征和国际情势的全面开放思路和具体开放路径。主动开放旨在
为推进人的自主发展创造有利条件。在经济全球化条件下，国家、民族在政治、
经济、文化、对外交往上的自主才是实现人的自主发展的关键，因此，主动开放
要求从国家和政府层面更加积极主动地参与国际事务，主动建构国际合作与交往
关系，在国际贸易和文化交流中占据主动地位和掌握制度性话语权，以国家自主
促进人民自主。双向开放将有助于人们建立更广阔更深远的社会关系。人的社会
关系是现实的、具体的，人的社会关系的形成和丰富依赖于人本身和其整体外部
环境的互动，双向开放坚持“引进来”和“走出去”并重，推进国际国内要素双
向流动，这将大大促进包括人才在内的各种要素的良性开发和有效利用，促使各
国人才有更广阔的交往空间和更深层次的交往内容。公平开放是针对不公平的国
际交往关系而提出的，在经济方面，愈加激烈的国际竞争和新的国际分工造成人
的职业更加片面化和异己性的物化社会关系的全球扩散；在政治方面，不合理的
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国际政治秩序使发展中国家人民难以捍卫基本的生存权和发展权，更难以维系合
理的交往关系；在文化方面，西方文化霸权一直试图通过文化渗透侵蚀征服非西
方文化，从精神上强化被压迫民族的依附交往关系等。公平开放致力于建构公平
合理的国际政治经济新秩序，强调文明多样性和平等性，提倡文化自觉，为人们
建构更公正的国际社会关系，为人的全面发展营造更安全更公平的外部环境。全
面开放要求打造陆海内外联动、东西双向开放的全面开放新格局，从而将使人们
交往的空间、时间、对象、方式和内容扩展到一个前所未有的范围。共赢开放主
张在开放中互惠互利，共同开拓更广阔的发展前景，必定推动中国与世界建立更
加良性的互动关系，在世界范围内构建更广泛的利益共同体，推动中国人民与世
界各国人民进一步友好往来，建构更加多样化的社会关系，使人民在世界大舞台
上拥有更多发展机会，从而获得更全面的发展。 
五、共享发展与“每一个人”的全面发展 
马克思主义认为，人的全面发展是社会发展的终极目标，其基本内涵是全社
会“每一个人”都得到全面发展。马克思对人的研究是站在人类文明的历史长河
和永恒的实践活动的历史高度的，他从人作为类存在物、社会存在物和个体存在
物等多维度来思考人的发展问题，认为人是类与个体、社会与个人的统一，人的
发展依赖于社会的发展，人的全面发展是与人类自身的进步和整个社会的全面发
展是同步的，“要不是每一个人都得到解放，社会本身也不能得到解放”。[6](P310)
马克思还从个人与社会相统一的辩证视角揭示了人的发展的途径和归宿，即“每
个人的自由发展是一切人的自由发展的条件。”[9](P53)他认为，在私有制条件下，
人类社会的发展是靠牺牲个人的发展为代价的，个人失去了全面发展的可能性，
只有共产主义才是“以每一个个人的全面而自由的发展为基本原则的社会形
式”。[10](P683)因此，在马克思看来，一部分人的发展和另一部分人的不发展不可
能真正实现人的全面发展，真正的人的发展只能是全社会的每一个人的发展。
这样，以“每一个人的自由而全面发展”为目的的共产主义社会便是人类社会
的最高追求。 
实现“每一个人”的全面发展始终是中国特色社会主义的价值追求。但在改
革开放带来巨大发展成就的同时，贫富差别扩大，利益分配不公，人民群众获得
感不强等问题却日益严峻，甚至上升为制约我国经济社会发展和人的全面发展的
重要因素。贫穷、不公正、两极分化都不是社会主义，如何在现代化道路上让全
体人民共享发展资源、发展成果，共同迈向富裕，是当前亟需解决的发展难题。
共享发展理念正是这一现实发展要求在理论上的反映，是解决中国特色社会主义
理想追求与现实矛盾的理论武器。所谓共享发展是指所有劳动者在改造世界的实
践活动中都可以公正合理地参与劳动及其成果分配的社会和谐发展状态。人民群
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众是社会历史发展的主体，社会主义的建设就是要以人民的根本利益为重，不断
满足广大人民日益增长的物质文化需要，促进人的全面发展。共享发展的核心是
坚持发展为了人民，发展依靠人民，发展成果由人民共享，这里所强调的“人民”
指的是“每一个人”，即每一个个体，共享发展的目的就是让每一个人都有享受发
展成果的权利，这与马克思主义人的全面发展理论的主体和价值目标所指一致。
享有劳动成果是人得以生存和发展的基本条件，每一个人能真正占有自己的劳动
成果，使劳动成果成为人的类本质的现实化、对象化，才能避免“劳动异化”现
象，使劳动成果成为促进人的全面发展的条件。  
马克思为我们描绘了人人共享发展成果、每一个人自由全面发展的未来社会
蓝图，但同时也揭示了这一目标实现的长期性、渐进性和阶段性。中国还处于社
会主义初级阶段，是世界上最大的发展中国家，实现“每一个人”的全面发展还
任重道远。共享发展理念依据我国的基本国情，致力于为实现“每一个人”的全
面发展奠定更加坚实的基础，为共享发展提供了现实的目标、原则、要求、方法
和具体路径，使共享发展成为理想性和现实性相统一的科学发展理念。共享发展
的目标是使全体人民共享发展成果，增强“获得感”，向着共同富裕方向稳步前进，
实现全体人民共同迈入全面小康社会，客观反映了逐步走向共同富裕的中国特色
社会主义发展进程，与现阶段人的发展要求和社会发展基础也是相适应的，“十三
五”规划的确立和实施使这一目标从理论走向实践，并在实践中进一步检验其合
理性和科学性。共享发展坚持维护社会“公平正义”的基本原则。公平正义的社
会环境既是保障人的全面发展的外在条件，也是促进人的发展的内在动力。新形
势下，坚持推进社会公平正义，就是破除各种偏离公平正义的错误观念，消除不
公正的社会现象，构建科学的制度和法律法规来保障社会公平正义，使发展成果
更多更公平地惠及全体人民，有效促进共享发展。共享发展遵循“人人参与、人
人尽力、人人享有”的共建共享基本要求，把握共建与共享的辩证法，以共享引
领共建、以共建推动共享，让民众意识到中国特色社会主义事业是民众自己的事
业，也是事业理所当然的建设者，在这个前提下就是着眼于人最基本的劳动权利，
坚持把人的发展建立在人的实践劳动基础之上，使每个人都能够在适当的劳动岗
位上，凭借自己的体力和智力来发展自身潜能，只有人人参与劳动，才能获得发
展机会和分享劳动成果，享受发展带来的物质文化精神满足，更好实现人的全面
发展。 
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Five Development Concepts and Human’s All-round Development 
 
Feng Xia 
Abstract: Human’s all-round development is the starting point and final destination of 
social development. On one hand, human beings exert their subjective initiative during the 
process of human society, and on the other hand, they depend on the development of 
society, which means the direction and level of social development determine the 
dimension and degree of human development. The development of socialism with Chinese 
characteristics always points to human’s all-round development. Five development 
concepts proposed by Chairman Xi include the concepts of innovation, coordination, green 
development, opening up, and sharing, which not only lead the orientation of economic 
and social development in the new period, but also pay more attention to human 
development from the aspects of the development of human labor and potential, the 
satisfaction of human needs, harmonious development between man and nature, the 
richness of human social relations and the free development of each individual. Five 
development concepts contain the internal logic and humanistic implication of human’s 
all-round development promoted by economic and social development, reflect the 
socialist development tenet of “people are the most supreme”, enrich the concept of 
“people-oriented” and ultimately provide value and theoretical guidance for building of a 
moderately prosperous society in all respects. 
Key words:  five development concepts, human’s all-round development, value orientation 
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